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Okti Fatmawati. K7410138. PENGARUH LINGKUNGAN BELAJAR DAN 
MOTIVASI BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS XI 
JURUSAN AKUNTANSI DI SMK NEGERI 1 JUWIRING TAHUN 2015. 
Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juni 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh lingkungan belajar 
siswa terhadap prestasi belajar siswa kelas XI Akuntansi di SMK 1 Juwiring tahun 
2015; (2) pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa kelas XI 
Akuntansi di SMK 1 Juwiring tahun 2015; (3) pengaruh lingkungan belajar dan 
motivasi belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar siswa kelas XI 
Akuntansi di SMK 1 Juwiring tahun 2015. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain kausal komparatif (ex-
post facto). Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI Akuntansi di SMK Negeri 1 
Juwiring. Sampel penelitian adalah siswa kelas XI Akuntansi 2 yang berjumlah 36 
siswa yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Angket dan 
dokumentasi digunakan sebagai alat pengumpulan data. Teknik uji validitas 
menggunakan Product Moment Pearson dengan taraf signifikansi 5%. Teknik uji 
reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach. Teknik analisis data menggunakan statistik 
deskriptif dan inferensial meliputi uji regresi linear berganda. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. Pertama, terdapat pengaruh yang positif 
dan signifikan lingkungan belajar terhadap prestasi belajar siswa jurusan akuntansi di 
SMK Negeri 1 Juwiring tahun 2015 dengan hasil pengujian thitung > ttabel (3,377 > 2,037) 
dan nilai signifikansi 0,002 < 0,05. Kedua, terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa jurusan akuntansi di 
SMK Negeri 1 Juwiring tahun 2015 dengan hasil pengujian thitung > ttabel (2,814 > 2,037) 
dan nilai signifikansi 0,008 < 0,05. Ketiga, terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan lingkungan belajar dan motivasi belajar secara bersama-sama terhadap 
prestasi belajar siswa jurusan akuntansi di SMK Negeri 1 Juwiring tahun 2015 dengan 





















Okti Fatmawati. K7410138. EFFECT OF LEARNING ENVIRONMENT 
AND LEARNING MOTIVATION ON LEARNING ACHIEVEMENT OF 
THE STUDENTS IN GRADE XI ACCOUNTING OF STATE 
VOCATIONAL HIGH SCHOOL 1 OF JUWIRING IN 2015. Skripsi. 
Surakarta: The Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret 
University, Surakarta June 2016.  
The objectives of this research are to investigate: (1) the effect of learning 
environment on the learning achievement of the students in Grade XI Accounting 
of State Vocational High School 1 of Juwiring in 2015; (2) the effect of learning 
motivation on the learning achievement of the students in Grade XI Accounting of 
State Vocational High School 1 of Juwiring in 2015; and (3) the simultaneous 
effect of the learning environment and the learning motivation on the learning 
achievement of the students in Grade XI Accounting of State Vocational High 
School 1 of Juwiring in 2015. 
This research used the quantitative research method with the causal 
comparative (ex-post facto) design. Its population was all of the students in Grade 
XI Accounting of State Vocational High School 1 of Juwiring. The samples of 
research were all of the students as many as 36 in Grade XI Accounting 2 of the 
school and were determined by using the purposive sampling technique. Its data 
were collected through questionnaire and documentation. The data were validated 
by using the Pearson’s Product Moment at the significance level of 5%, and their 
reliability was tested by using the Cronbach’s Alpha formula. They were then 
analyzed by using the statistical, descriptive, and inferential model of analysis, 
namely: the multiple linear regression test.  
The results of research are as follows. Firstly, the learning environment has a 
positive and significant effect on the learning achievement of the students of 
Accounting Department of State Vocational High School 1 of Juwiring in 2015 as 
indicated by the value of tcount = 3.377> that of ttable = 2.037 and the significance 
value = 0.002 which was less than 0.05. Secondly, the learning motivation has a 
positive and significant effect on the learning achievement of the students of 
Accounting Department of State Vocational High School 1 of Juwiring in 2015 as 
shown by the value of tcount = 2.814> that of ttable = 2.037 and the significance 
value = 0.008 which was less than 0.05. Finally, the learning environment and the 
learning motivation have a simultaneous positive and significant effect on the 
learning achievement of the students of Accounting Department of State 
Vocational High School 1 of Juwiring in 2015 as indicated by the value of Fcount = 
29.456> that of ttable = 3.32 and the significance value = 0.000 which was less than 
0.05. 
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